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Çàòâåðäæåííÿ íàö³îíàëüíî¿ ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ñî-
ö³àëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ øèðîêà ³íôîðìàö³éíî–ïðî-
ñâ³òíèöüêà êàìïàí³ÿ ç ïèòàíü ñóòíîñò³ òà ïåðåâàã 
êîðïîðàòèâíî–ñîö³àëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ äëÿ ðîç-
øèðåííÿ ðîçóì³ííÿ òà ïðàâèëüíî¿ òðàêòîâêè ïîíÿòòÿ 
ÊÑÂ; ìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ êîíñóëüòàö³éíî¿ îí ëàéí 
äîïîìîãè ç ïèòàíü ÊÑÂ óñóíåííÿ ïåðåøêîä íà øëÿ-
õó äî âïðîâàäæåííÿ ÊÑÂ çîêðåìà: ïîäàòêîâèé òèñê òà 
â³äñóòí³ñòü äåðæàâíî¿ äîïîìîãè ùîäî ñòâîðåííÿ äåð-
æàâíèõ ñòàíäàðò³â òà íîðìàòèâ³â äëÿ íå ô³íàíñîâî¿ 
çâ³òíîñò³ ôîðìóâàííÿ íàóêîâî¿ áàçè äëÿ âèâ÷åííÿ ÊÑÂ 
ÿê ñòðàòåã³÷íîãî åëåìåíòó ðîçâèòêó óêðà¿íñüêîãî á³ç-
íåñó, ñï³âïðàöÿ á³çíåñó ³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ùî-
äî ðîçâèòêó ÊÑÂ – ïåðåðàõîâàí³ çàõîäè ñïðèÿòèìóòü 
ï³äâèùåííþ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ êðà¿íè â óìîâàõ 
ðåàë³çàö³¿ ºâðîïåéñüêî¿ ñïðÿìîâàíîñò³. Ãîëîâí³ âåê-
òîðè íàö³îíàëüíî¿ ìîäåë³ ÊÑÂ ìàþòü áóòè íàö³ëåí³ íà 
âèð³øåííÿ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì øëÿõîì ò³ñíî¿ âçàºìî-
ä³¿ á³çíåñó, äåðæàâè òà ñóñï³ëüíèìè ³íñòèòóòàìè. 
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ê.å.í., äîöåíò Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò òåõíîëîã³é òà äèçàéíó
²íôîðìàö³éíî–àíàë³òè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ìîí³òîðèíãó ð³âíÿ 
ô³íàíñîâî¿ áåçïåêè ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ 
Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà ïèòàííÿì ìîí³òîðèíãó ð³âíÿ ô³íàíñîâî¿ áåçïåêè ï³äïðèºìñòâà, ÿê åëåìåíòó ñèñòåìè, 
³íòåãðîâàíî¿ â çàãàëüíó ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâîì, à òàêîæ ï³äãîòîâêè ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ äëÿ çä³éñíåííÿ ïðîöåäóð ìîí³òîðèíãó. Çàñòîñóâàííÿ çàïðîïîíîâàíîãî ìåòîäó ñïðèÿòèìå îá´ðóíòóâàííþ 
óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü ùîäî ðîçðîáêè ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà ³ç âðàõóâàííÿì ñòàíó çîâí³øíüîãî ñå-
ðåäîâèùà.
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ê.ý.í., äîöåíò Êèåâñêèé íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò òåõíîëîãèé è äèçàéíà
Èíôîðìàöèîííî–àíàëèòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ìîíèòîðèíãà 
óðîâíÿ ôèíàíñîâîé áåçîïàñíîñòè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà âîïðîñàì ìîíèòîðèíãà óðîâíÿ ôèíàíñîâîé áåçîïàñíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ êàê ýëåìåíòà 
ñèñòåìû, èíòåãðèðîâàííîé â îáùóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèåì, à òàêæå ðàññìîòðåíû âîïðîñû ïî-
äãîòîâêè ìåòîäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîöåäóð ìîíèòîðèíãà. Ïðèìåíåíèå ïðåäëîæåí-
íîãî ìåòîäà áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü îáîñíîâàíèþ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé ïî ðàçðàáîòêå ñòðàòåãèè ðàçâè-
òèÿ ïðåäïðèÿòèÿ ñ ó÷åòîì ñîñòîÿíèÿ âíåøíåé ñðåäû
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Â óìîâàõ íåâèçíà÷åíîñò³ òà 
ðèçèêîâàíîñò³ çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà âèâàæåíà ô³-
íàíñîâà ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâ â³ä³ãðàº âàæëèâó ðîëü ó 
çàáåçïå÷åíí³ ¿õ ñòàá³ëüíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ³ ðîçâèòêó. 
Äëÿ êîæíîãî ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ çðîñòàº íåîá-
õ³äí³ñòü àäåêâàòíî¿ îö³íêè ñâîãî ô³íàíñîâîãî ñòàíó, ÿêèé 
âèñòóïàº íå ïðîñòî ÿê õàðàêòåðèñòèêà îö³íêè ô³íàíñîâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, à, íàñàìïåðåä, ÿê õàðàêòåðèñòèêà ñòàíó ï³ä-
ïðèºìñòâà â ö³ëîìó, â òîìó ÷èñë³ ³ äëÿ çîâí³øí³õ êîðèñ-
òóâà÷³â. Îòæå, ï³äïðèºìñòâî ñòèêàºòüñÿ ç íåîáõ³äí³ñòþ 
óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâèì ñòàíîì, ï³äòðèìêè éîãî íà âèñî-
êîìó ð³âí³ é, çà ìîæëèâ³ñòþ, éîãî ïîë³ïøåííÿ. 
Ñêëàäí³ñòü òà áàãàòîâèì³ðí³ñòü ô³íàíñîâîãî ñòà-
íó â³äáèâàºòüñÿ íà ä³ºâîñò³ ïðàêòè÷íîãî óïðàâë³í-
íÿ íèì. Â åêîíîì³÷í³é íàóö³ â³äñóòí³é ºäèíèé ï³äõ³ä äî 
óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâèì ñòàíîì ï³äïðèºìñòâà. Íàóêî-
âèé äîðîáîê ç öüîãî ³ ñóì³æíèõ ïèòàíü ìîæíà óìîâ-
íî çà îñíîâíîþ ñóòòþ çàïðîïîíîâàíèõ íàóêîâöÿìè ð³-
øåíü ïîä³ëèòè íà äâà îñíîâí³ íàïðÿìè: óäîñêîíàëåííÿ 
îðãàí³çàö³¿ óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâîì â ö³ëîìó (â òî-
ìó ÷èñë³ ³ ô³íàíñîâèì ñòàíîì); âäîñêîíàëåííÿ ³íñòðó-
ìåíòàð³þ óïðàâë³ííÿ ô³íàíñàìè ï³äïðèºìñòâà. 
Àíàë³ç äîñë³äæåíü òà ïóáë³êàö³é ç ïðîáëåìè. 
Çâóæåííÿ ïîëÿ äîñë³äæåííÿ äî ìîí³òîðèíãó ô³íàíñî-
âî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó) áóëî çðîáëå-
íî ñó÷àñíèìè â÷åíèìè (². À. Áëàíê, Â. À. Çàáðîäñüêèé, 
Å. Ì. Êîðîòêîâ, Ï. ². Êîíîíåíêî, Á. Ã. Ëèòâàê, Î. Ñ. Îëåê-
ñþê, ². É. Ïë³êóñ, ². Î. Òàðàñåíêî, Î. Î. Òåðåùåíêî, 
Ç. ª. Øåðøíüîâà òà ³í.), ÿê³ ïðåäñòàâëÿëè éîãî ÿê åëå-
ìåíò ñèñòåìè ä³àãíîñòèêè ô³íàíñîâîãî ñòàíó. Ìîí³òî-
ðèíã ô³íàíñîâî–ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºì-
ñòâà ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê â³äñòåæåííÿ ïðîöåñ³â, ùî 
â³äáóâàþòüñÿ íà ï³äïðèºìñòâ³ ó ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó, 
ñêëàäàííÿ îïåðàòèâíèõ çâ³ò³â ïðî ðåçóëüòàòè ðîáîòè 
ï³äïðèºìñòâà çà íàéá³ëüø êîðîòê³ ïðîì³æêè ÷àñó, ïî-
ð³âíÿííÿ ö³ëüîâèõ ðåçóëüòàò³â ç ôàêòè÷íî äîñÿãíóòèìè.
Òàêèì ÷èíîì, ó çàãàëüíîìó ðîçóì³íí³ ìîí³òîðèíã – 
öå ñèñòåìà ïîñò³éíîãî ñïîñòåðåæåííÿ çà ïðîöåñàìè ³ 
òåíäåíö³ÿìè, ùî ìàþòü ì³ñöå â âíóòð³øíüîìó òà/àáî 
çîâí³øíüîìó ñåðåäîâèù³ ï³äïðèºìñòâà ç ìåòîþ ñâîº-
÷àñíî¿ îïåðàòèâíî¿ îö³íêè ñèòóàö³é, ùî âèíèêàþòü. 
Ìåòà ñòàòò³ ïîëÿãàº ó ôîðìóâàíí³ îñíîâ ³íôîðìà-
ö³éíî–àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ìîí³òîðèíãó ð³â-
íÿ ô³íàíñîâî¿ áåçïåêè ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ íà 
îñíîâ³ ÿê³ñíîãî òà ê³ëüê³ñíîãî àíàë³çó é îö³íþâàí-
íÿ â³äïîâ³äíèõ ïîêàçíèê³â äëÿ ðîçðîáêè ³ óõâàëåííÿ 
óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü, ïðîãíîçóâàííÿ ñòàíó îá’ºêòà 
ìîí³òîðèíãó òà äîñÿãíåííÿ ñòðàòåã³÷íèõ çàâäàíü.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Ìåòîþ ìîí³òîðèí-
ãó º îäåðæàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ð³âåíü åôåêòèâíîñò³ òà 
ðåçóëüòàòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà íà îñíîâ³ 
ÿê³ñíîãî òà ê³ëüê³ñíîãî àíàë³çó é îö³íþâàííÿ â³äïîâ³ä-
íèõ ïîêàçíèê³â äëÿ ðîçðîáêè ³ óõâàëåííÿ óïðàâë³íñüêèõ 
ð³øåíü, ïðîãíîçóâàííÿ ñòàíó îá’ºêòà ìîí³òîðèíãó òà 
³íôîðìóâàííÿ çàö³êàâëåíèõ ñòîð³í.
Íàóêîâö³ â³äçíà÷àþòü ìîæëèâ³ñòü òàêèõ ñèòóàö³é 
ïðè âèçíà÷åíí³ ö³ëüîâèõ ïîêàçíèê³â, ÿê³ ñòàíîâëÿòü 
ïðåäìåòíó îáëàñòü ìîí³òîðèíãó: 
1) âèçíà÷åííÿ îêðåìîãî ö³ëüîâîãî ïîêàçíèêà, ÿêèé
åôåêòèâíî õàðàêòåðèçóº ñòàí ïðåäìåòíî¿ îáëàñò³, à 
òàêîæ ïåâíî¿ ìíîæèíè äîäàòêîâèõ ïîêàçíèê³â, ÿê³ íà 
íüîãî âïëèâàþòü – íåçàëåæíèõ (åêçîãåííèõ) çì³ííèõ 
àáî ôàêòîð³â çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà; 
2) âèçíà÷åííÿ ãðóïè ö³ëüîâèõ ïîêàçíèê³â, ÿê³ åôåê-
òèâíî õàðàêòåðèçóþòü ñòàí ïðåäìåòíî¿ îáëàñò³, à òà-
êîæ äåÿêî¿ ãðóïè íåçàëåæíèõ ôàêòîð³â;
3) âèçíà÷åííÿ ïåâíî¿ ãðóïè ïîêàçíèê³â–ôàêòîð³â, ñå-
ðåä ÿêèõ ö³ëüîâ³ íå âèçíà÷åíî, àëå ÿê³ â ñóêóïíîñò³ äî-
ñèòü ïîâíî õàðàêòåðèçóþòü ñòàí ïðåäìåòíî¿ îáëàñò³.
Ïðè ôîðìóâàíí³ ñèñòåìè ö³ëüîâèõ ïîêàçíèê³â íå-
îáõ³äíî âðàõîâóâàòè, ùî îäí³ºþ ç óìîâ, ÿêèì ïîâèíåí 
â³äïîâ³äàòè àëãîðèòì ïðîâåäåííÿ ìîí³òîðèíãó, º ìîæ-
ëèâ³ñòü ê³ëüê³ñíî¿ îö³íêè âñ³õ äîñë³äæóâàíèõ ïîêàçíè-
ê³â òà ôàêòîð³â.
Ïðåäìåòíîþ îáëàñòþ ìîí³òîðèíãó, íà äóìêó àâòîðà, 
º âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ ô³íàíñîâî¿ áåçïåêè ï³äïðèºìñòâà 
(ÔÁÏ), ÿê ñêëàäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè. Õàðàêòåð-
íîþ îñîáëèâ³ñòþ äàíî¿ ïðåäìåòíî¿ îáëàñò³ º âåëèêà 
ê³ëüê³ñòü ïîêàçíèê³â, ùî çóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ðîç-
ðîáêè ºäèíîãî ³íòåãðàëüíîãî ïîêàçíèêà.
Ñïèðàþ÷èñü íà çàãàëüíó ìåòîäîëîã³þ ñòàòèñòè÷íî-
ãî ìîí³òîðèíãó òà âðàõîâóþ÷è îñîáëèâîñò³ ïðîöåñó ï³ä-
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òðèìêè íàëåæíîãî ð³âíÿ ÔÁÏ ïðè ôîðìóâàíí³ ìåòîäè÷-
íîãî ï³äõîäó ùîäî çä³éñíåííÿ âíóòð³øíüîãî ìîí³òîðèíãó 
íà ï³äïðèºìñòâàõ âèçíà÷åíî òàê³ àêòóàëüí³ çàâäàííÿ:
– ôîðìóëþâàííÿ ìåòè ³ îñíîâíèõ çàâäàíü ìîí³òî-
ðèíãó ð³âíÿ ô³íàíñîâî¿ áåçïåêè, âèõîäÿ÷è ç ì³ñ³¿, ô³-
íàíñîâèõ ³íòåðåñ³â ³ çàâäàíü, ùî ñòîÿòü ïåðåä ï³äïðè-
ºìñòâîì;
– âèá³ð ³ç ñèñòåìè ô³íàíñîâèõ ïîêàçíèê³â ä³ÿëüíîñò³
ï³äïðèºìñòâà ³íäèêàòîð³â, ÿê³ ìîæóòü ê³ëüê³ñíî õàðàê-
òåðèçóâàòè ñòàí ÔÁÏ;
– ïîïåðåäíº âèçíà÷åííÿ ñóêóïíîñò³ ÷èííèê³â, ÿê³
ìîæóòü âïëèâàòè íà ð³âåíü ÔÁÏ;
– âñòàíîâëåííÿ äæåðåë ³íôîðìàö³¿ ùîäî ô³íàíñî-
âîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâà;
– çáèðàííÿ ³ ïåðåäàâàííÿ äëÿ íàñòóïíî¿ àíàë³òè÷íî¿
îáðîáêè áóõãàëòåðñüêèõ, îïåðàòèâíèõ òà ñòàòèñòè÷íèõ 
äàíèõ ïðî ô³íàíñîâèé ñòàí ï³äïðèºìñòâà ³ ÷èííèê³â, 
ÿê³ âïëèâàþòü íà íüîãî;
– îö³íêà äîñòîâ³ðíîñò³, ïîâíîòè ³ ãëèáèíè íàäàííÿ
³íôîðìàö³¿ ïðî ô³íàíñîâèé ñòàí çà âñ³ìà âèçíà÷åíè-
ìè ïîêàçíèêàìè ô³íàíñîâî¿ áåçïåêè ï³äïðèºìñòâà ³ 
÷èííèêàìè–ïðîöåñàìè (âíóòð³øí³ìè ³ çîâí³øí³ìè), ÿê³ 
âïëèâàþòü íà ñòàí ÔÁÏ, ïîïåðåäíÿ îáðîáêà îòðèìà-
íèõ äàíèõ;
– çâåäåííÿ îáðîáëåíî¿ ³íôîðìàö³¿ ó êîìï’þòåðí³ áà-
çè äàíèõ òà ¿õ ïîñò³éíå ïîïîâíåííÿ ÿê íîâîþ, òàê ³ ðå-
òðîñïåêòèâíîþ ³íôîðìàö³ºþ;
– àíàë³òè÷íà îáðîáêà ³íäèêàòîð³â ÔÁÏ ³ îö³íêà ð³âíÿ
âïëèâó ÷èííèê³â íà ñòàí ô³íàíñîâî¿ áåçïåêè ï³äïðè-
ºìñòâà (³ç çàñòîñóâàííÿì îá÷èñëþâàëüíî¿ òåõí³êè), 
âèá³ð ç íèõ íàéá³ëüø âïëèâîâèõ äëÿ íàñòóïíîãî âðà-
õóâàííÿ ïðè âèðîáëåíí³ â³äïîâ³äíèõ óïðàâë³íñüêèõ ð³-
øåíü ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ÔÁÏ;
– çáèðàííÿ, â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, ñïåö³àëüíî¿ äîäàò-
êîâî¿ ³íôîðìàö³¿ äëÿ ïîäàëüøîãî ïðîâåäåííÿ ïîãëè-
áëåíîãî àíàë³çó êîíêðåòíèõ çàãðîç ô³íàíñîâ³é áåçïåö³ 
ï³äïðèºìñòâà ç âèÿâëåííÿì ÷èííèê³â, òà îö³íêîþ ³ìî-
â³ðíîñò³ ð³âíÿ âïëèâó íà ñòàí ÔÁÏ.
Äæåðåëàìè ³íôîðìàö³¿ äëÿ ïðîâåäåííÿ àíàë³çó ³ ìî-
í³òîðèíãó ñòàíó ô³íàíñîâî¿ áåçïåêè ï³äïðèºìñòâà º 
äàí³ áóõãàëòåðñüêîãî, îïåðàòèâíîãî òà ñòàòèñòè÷íî-
ãî îáë³êó ³ çâ³òíîñò³ [1]. Äîñèòü âàæëèâèì äëÿ ðîçóì³í-
íÿ ïðåäìåòà ìîí³òîðèíãó º îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ íå 
ëèøå ïðî âíóòð³øíº, àëå é ïðî çîâí³øíº ñåðåäîâèùå 
ï³äïðèºìñòâà. Äëÿ âèçíà÷åííÿ âïëèâó çîâí³øí³õ ÷èí-
íèê³â íà ñòàí ÔÁÏ êîíêðåòíîãî ï³äïðèºìñòâà ñë³ä âè-
êîðèñòîâóâàòè äàí³ óïðàâë³íñüêîãî ³ ìàðêåòèíãîâîãî 
àíàë³çó, ÿê³ ïîâèíí³ ïðîâîäèòèñÿ íà êîæíîìó ï³äïðè-
ºìñòâ³, ³íôîðìàö³þ ñïåö³àë³çîâàíèõ êîíñàëòèíãîâèõ 
ô³ðì, ñòàòèñòè÷í³ äàí³ ïî ðåã³îíàõ, êðà¿í³ â ö³ëîìó, âè-
á³ðêîâ³ ñòàòèñòè÷í³ òà àíàë³òè÷í³ äîñë³äæåííÿ ïî ãà-
ëóçÿõ ³ ãðóïàõ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ îðãàíàìè 
äåðæàâíî¿ ñòàòèñòèêè. 
Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåí³ îñîáëèâîñò³ òà âèìîãè äî ïðî-
öåñó ìîí³òîðèíãó, íàéäîö³ëüí³øèì ñïîñîáîì ñòâîðåí-
íÿ ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ äîñë³äæåííÿ ñèãíà-
ë³â âèçíàíî îðãàí³çàö³þ ñêàíóâàííÿ çîâí³øíüîãî òà 
âíóòð³øíüîãî ñåðåäîâèùà ï³äïðèºìñòâà íà ï³äñòà-
â³ ìàðêåòèíãîâèõ äîñë³äæåíü, ñòðàòåã³÷íîãî êîíòðîëþ 
³ âíóòð³øíüîô³ðìîâîãî åêîíîì³÷íîãî àíàë³çó, ï³ä ÿêèì 
ðîçóì³þòü áåçïåðåðâíå ñïîñòåðåæåííÿ çà ïàðàìåòðà-
ìè çîâí³øíüîãî òà âíóòð³øíüîãî ñåðåäîâèùà ï³äïðè-
ºìñòâà, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü ñòóï³íü ñïðèéíÿòëèâîñò³ 
âíóòð³øí³õ óìîâ äëÿ äîñÿãíåííÿ ñòðàòåã³÷íèõ çàâäàíü 
ï³äïðèºìñòâà òà çàáåçïå÷åííÿ éîãî æèòòºä³ÿëüíîñò³. 
Ìîí³òîðèíã äîçâîëÿº ï³äïðèºìñòâó àäàïòóâàòèñü 
äî ïîñò³éíî¿ çì³íè îòî÷óþ÷îãî ñåðåäîâèùà òà óñï³ø-
íî âèæèâàòè â óìîâàõ êîíêóðåíö³¿. Àäàïòàö³ÿ âèìàãàº 
çäàòíîñò³ äî ðîçâèòêó, òðàíñôîðìàö³¿ åëåìåíò³â ãîñ-
ïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ â òàêîìó 
íàïðÿì³, ÿêèé çàáåçïå÷óº âèæèâàííÿ ï³äïðèºìñòâà.
Çã³äíî çàïðîïîíîâàíîãî àâòîðîì ï³äõîäó, ìîí³òî-
ðèíã íà ï³äïðèºìñòâ³ ïåðåäáà÷àº ïðîâåäåííÿ íàñòóï-
íèõ åòàï³â ðîáîòè:
1 Åòàï. Ñòâîðåííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ áàçè äîñë³äæåííÿ. 
Ïðîâåäåííÿ ìîí³òîðèíãó ïîòðåáóº âèêîðèñòàííÿ ïåâ-
íî¿ ñóêóïíîñò³ ³íôîðìàö³¿ âíóòð³øíüîãî òà çîâí³øíüîãî 
õàðàêòåðó ñòîñîâíî ðåçóëüòàò³â òà ïåðñïåêòèâ âèðîá-
íè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà, éîãî ô³íàíñîâîãî ñòàíó.
2 Åòàï. Îö³íêà ð³âíÿ ô³íàíñîâî¿ áåçïåêè çà äîïîìîãîþ 
³íòåãðàëüíèõ ïîêàçíèê³â. Ðåçóëüòàòîì öüîãî åòàïó ðîáî-
òè ìàº ñòàòè ïåðåë³ê íàéá³ëüø íåãàòèâíèõ òà ïîçèòèâíèõ 
ôàêòîð³â çîâí³øíüîãî òà âíóòð³øíüîãî õàðàêòåðó, ñèñ-
òåìàòèçîâàíèõ çà ñòóïåíåì âïëèâó. Ïåðåâàæàííÿ çî-
âí³øí³õ ôàêòîð³â âèíèêíåííÿ ô³íàíñîâî¿ íåáåçïåêè, ÿê³ 
íåìîæëèâî ëîêàë³çóâàòè íà ð³âí³ òà ñèëàìè ï³äïðèºì-
ñòâà, ï³äâèùóº çàãðîçó ïîãëèáëåííÿ íåáåçïåêè òà éìî-
â³ðí³ñòü âèíèêíåííÿ ñèòóàö³¿ áàíêðóòñòâà.
3 Åòàï. Îö³íêà ð³âíÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ï³äïðèºì-
ñòâà çà äîïîìîãîþ ðîçðàõóíêó ê³ëüê³ñíèõ ïîêàçíèê³â 
çà íàïðÿìàìè: îö³íêà ë³êâ³äíîñò³ òà ô³íàíñîâî¿ ñò³é-
êîñò³ ï³äïðèºìñòâà; îö³íêà ä³ëîâî¿ àêòèâíîñò³ òà ïðè-
áóòêîâîñò³ ï³äïðèºìñòâà.
4 åòàï. Ïðîâåäåííÿ SWOT–àíàë³çó ï³äïðèºìñòâà, 
ÿêèé ïåðåäáà÷àº âèçíà÷åííÿ ñòðàòåã³÷íî¿ ïîâåä³íêè 
ï³äïðèºìñòâà íà ðèíêó òà ö³ëåé ñòðàòåã³÷íîãî ïëàíó-
âàííÿ çà äîïîìîãîþ àíàë³çó çîâí³øíüîãî ³ âíóòð³ø-
íüîãî ñåðåäîâèùà ï³äïðèºìñòâà. 
5 Åòàï. Îö³íêà ñòðàòåã³÷íèõ ìîæëèâîñòåé â³äíîâ-
ëåííÿ ô³íàíñîâî¿ áåçïåêè òà çàáåçïå÷åííÿ éîãî ïî-
äàëüøîãî ðîçâèòêó º îäíèì ç íàéá³ëüø ñêëàäíèõ çà-
âäàíü ìîí³òîðèíãó.
6 Åòàï. Óçàãàëüíåííÿ ðåçóëüòàò³â ìîí³òîðèíãó ô³-
íàíñîâî¿ áåçïåêè ï³äïðèºìñòâà. Ôîðìóâàííÿ çàõî-
ä³â ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ô³íàíñîâî¿ áåçïåêè ç óðàõóâàííÿ 
ñòðàòåã³÷íèõ ìîæëèâîñòåé ï³äïðèºìñòâà.
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Ïðîâåäåííÿ ìîí³òîðèíãó çàâåðøóºòüñÿ ôîðìóâàí-
íÿì çàãàëüíîãî âèñíîâêó (çâ³òó), â ÿêîìó óçàãàëüíþ-
þòüñÿ ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíî¿ ðîáîòè. Çàãàëüíèé çâ³ò 
çà ðåçóëüòàòàìè ìîí³òîðèíãó ìàº â ñèñòåìàòèçîâà-
íîìó âèãëÿä³ ì³ñòèòè óñ³ îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè äîñë³-
äæåííÿ, à ñàìå: õàðàêòåð ïðîÿâó íåãàòèâíèõ ÿâèù òà 
¿õí³é âïëèâ íà ä³ÿëüí³ñòü âèðîáíè÷îãî ï³äïðèºìñòâà; 
â³ðîã³äí³ñòü âèíèêíåííÿ ñèòóàö³¿ íåáåçïåêè òà ¿¿ ÷àñî-
â³ ïàðàìåòðè (î÷³êóâàíèé òåðì³í); ïðè÷èíè òà ôàêòîðè, 
ùî çóìîâèëè ïîã³ðøåííÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó.
Àâòîðîì çðîáëåíî âèñíîâîê, ùî ìîí³òîðèíã ô³íàí-
ñîâîãî ñòàíó äîçâîëÿº äîñë³äæóâàòè áàçîâ³ ïîêàç-
íèêè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñîö³àëüíî–åêîíîì³÷-
íî¿ ñèñòåìè; ïðîâîäèòè áàãàòîñòîðîíí³é àíàë³ç âïëèâó 
âíóòð³øí³õ ³ çîâí³øí³õ ôàêòîð³â íà ô³íàíñîâî–åêîíî-
ì³÷íèé ³ òåõí³êî–òåõíîëîã³÷íèé ñòàí ï³äïðèºìñòâà; íà-
äàâàòè åêñïåðòíó îö³íêó ðîçðîáëåíèõ çàõîä³â ³ ïåð-
ñïåêòèâ ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà.
Îòæå, ç ðîçãëÿíóòîãî ñë³äóº, ùî ïðîöåñ ìîí³òîðèí-
ãó ð³âíÿ ô³íàíñîâî¿ áåçïåêè ï³äïðèºìñòâà ïîòðåáóº 
ðîçðîáêè â³äïîâ³äíî¿ ñèñòåìè, ³íòåãðîâàíî¿ â çàãàëüíó 
ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâîì, à òàêîæ ï³äãîòîâ-
êè ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ äëÿ çä³éñíåííÿ ïðîöå-
äóð ìîí³òîðèíãó. 
Â³ä ÿêîñò³ òà ð³âíÿ ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ, â 
ñâîþ ÷åðãó, çàëåæèòü ³íòåíñèâí³ñòü òà íàïîâíåí³ñòü 
ñèñòåìè ìîí³òîðèíãó, ÿê³ñòü ³ áàãàòîâàð³àíòí³ñòü ðîç-
ðàõóíê³â, ïîâíîòà, äîñòîâ³ðí³ñòü, îïåðàòèâí³ñòü ³ ñâîº-
÷àñí³ñòü àíàë³òè÷íî¿ òà çâ³òíî¿ ³íôîðìàö³¿, îá´ðóíòîâà-
í³ñòü óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü òà ïðîãíîç³â.
Îñíîâíèìè ìåòîäàìè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ñèñòå-
ì³ ìîí³òîðèíãó, º ìåòîäè åêîíîì³÷íî¿ òà ìàòåìàòè÷íî¿ ñòà-
òèñòèêè, åêîíîìåòðè÷í³ òà åêîíîì³êî–ìàòåìàòè÷í³ ìåòîäè, 
ìåòîäè ìîäåëþâàííÿ òà ïðîãíîçóâàííÿ, àíàë³çó òà ñèíòå-
çó, åêñïåðòíîãî àíàë³çó, êîìï’þòåðíî¿ ãðàô³êè. Êð³ì òîãî, 
ñèñòåìà ìîí³òîðèíãó ð³âíÿ ÔÁÏ, ÿê ³ áóäü–ÿêà ³íøà, ïîâè-
ííà âðàõîâóâàòè åòàï æèòòºâîãî öèêëó ï³äïðèºìñòâà.
Ñèñòåìó ñòàòèñòè÷íîãî ìîí³òîðèíãó, ðîçðîáëåíó äëÿ 
ð³çíèõ ïðåäìåòíèõ îáëàñòåé ñîö³àëüíî–åêîíîì³÷íèõ 
äîñë³äæåíü [2], àâòîðîì àäàïòîâàíî äëÿ âèð³øåííÿ 
çàâäàíü ìîí³òîðèíãó ÔÁÏ. Äëÿ ö³º¿ ñèñòåìè âèçíà÷å-
íî òàê³ îñíîâí³ ôóíêö³îíàëüí³ åòàïè (ðèñ. 1.):
Çàãàëüíà ñòðóêòóðà ñèñòåìè ìîí³òîðèíãó ÔÁÏ (àäàïòîâàíî àâòîðîì íà ï³äñòàâ³ [2, 4, 5]) 
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1. ²íôîðìàö³éíèé ïîøóê. Ñóòí³ñòü öüîãî åòàïó âêëþ-
÷àº ñïîñòåðåæåííÿ çà îá’ºêòîì ìîí³òîðèíãó, çâå-
äåííÿ ïåðâèííèõ äàíèõ (îäèíè÷íèõ ïîêàçíèê³â) òà ¿õ 
ïîïåðåäí³é àíàë³ç. Îäåðæàíà íà äàíîìó åòàï³ ³íôîð-
ìàö³ÿ óòâîðþº áàçó ïåðâèííèõ äàíèõ, ÿêà ìîæå áóòè 
âèêîðèñòàíà íà íàñòóïíèõ åòàïàõ àíàë³òè÷íî¿ îáðîá-
êè. Ñòîñîâíî ïðåäìåòíî¿ îáëàñò³ ð³âíÿ ÔÁÏ ïåðåäáà-
÷àºòüñÿ çáèðàííÿ ïåðâèííî¿ ³íôîðìàö³¿ çà ôîðìàìè 
çâ³òíîñò³ òà îïåðàòèâíèìè äàíèìè ï³äïðèºìñòâà çà 
ñèñòåìîþ íàéá³ëüø ñóòòºâèõ äëÿ àíàë³çó ïðåäìåòíî¿ 
îáëàñò³ ïîêàçíèê³â.
2. Àíàë³ç äàíèõ ïåðåäáà÷àº ïîãëèáëåíå âèâ÷åííÿ
îäåðæàíèõ íà ïîïåðåäíüîìó åòàï³ äàíèõ òà ¿õ îö³íþ-
âàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì øêàëè áàæàíîñò³ ÿê â ðîçð³ç³ 
îäèíè÷íèõ ïîêàçíèê³â, òàê ³ ï³ñëÿ ¿õ çãîðòàííÿ â ãðóïîâ³, 
êîìïëåêñí³ òà ³íòåãðàëüíèé ïîêàçíèêè ÔÁÏ. Ðåçóëüòà-
òè, îäåðæàí³ íà äàíîìó åòàï³, ïîâèíí³ îáîâ’ÿçêîâî çà-
íîñèòèñÿ äî áàçè äàíèõ òà áóòè äîñòóïíèìè êîðèñòóâà-
÷àì çàâäÿêè äîêóìåíòóâàííþ òà â³çóàë³çàö³¿ äàíèõ.
3. Ìîäåëþâàííÿ òà ïðîãíîçóâàííÿ ïåðåäáà÷àº âè-
êîðèñòàííÿ á³ëüø ñêëàäíîãî ³íñòðóìåíòàð³þ, í³æ íà 
ïîïåðåäí³õ åòàïàõ; ðåçóëüòàòîì çàñòîñóâàííÿ öüîãî 
³íñòðóìåíòàð³þ º çàêîíîì³ðíîñò³, ìîäåë³ òà ïðîãíîçè. 
Íà äàíîìó åòàï³ ñèñòåìîþ ìîí³òîðèíãó çä³éñíþºòüñÿ 
àíàë³ç ³ñíóþ÷èõ íà ï³äïðèºìñòâ³ òåíäåíö³é, ¿õ ìîäåëþ-
âàííÿ òà ñêëàäàííÿ ïðîãíîçó ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà ç 
óðàõóâàííÿì ðåçóëüòàò³â àíàë³çó ¿õ ïîòåíö³àëó òà ìî-
í³òîðèíãó ñòàíó çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà. Îñê³ëüêè 
ðåçóëüòàòè äàíîãî åòàïó áåçïîñåðåäíüî ñïîñòåð³ãàòè 
íåìîæëèâî, ¿õ íåîáõ³äíî çàíåñòè äî â³äïîâ³äíî¿ áàçè 
äàíèõ ³ íàäàòè êîðèñòóâà÷àì.
Íàÿâí³ñòü ïðîãíîçóâàííÿ ó ñêëàä³ ñèñòåìè ìîí³òîðèí-
ãó äîçâîëÿº á³ëüø ñèñòåìíî ï³äòðèìóâàòè íåîáõ³äíèé 
ð³âåíü ô³íàíñîâî¿ áåçïåêè ï³äïðèºìñòâà ó ïîòî÷íîìó ³ 
ïåðñïåêòèâíîìó ïåð³îäàõ. Òîáòî, ñèñòåìà ìîí³òîðèíãó, 
ÿêà âêëþ÷àº é ïðîãíîçíó ñêëàäîâó, º âàæëèâèì åëåìåí-
òîì ï³äñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâîþ áåçïåêîþ ï³ä-
ïðèºìñòâà, åôåêòèâíà ä³ÿëüí³ñòü ÿêî¿ ñïðèÿº âèÿâëåííþ 
«âóçüêèõ» ì³ñöü ó ñèñòåì³ óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâîþ áåç-
ïåêîþ ³ âèðîáëåííþ ïðàâèëüíèõ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü 
ùîäî ¿¿ íàëåæíîãî çàáåçïå÷åííÿ [3].
4. Àíàë³ç ³ ñèíòåç ïîêàçíèê³â, ¿õ ãðàô³÷íå çîáðà-
æåííÿ, óçàãàëüíåííÿ ðåçóëüòàò³â ìîí³òîðèíãó â çâ³-
ò³, ðîçðîáêà ðåêîìåíäàö³é ïåðåäáà÷àº ãåíåðàö³þ 
ñêëàäíèõ (áàãàòîì³ðíèõ) ïîêàçíèê³â ñòâîðåííÿ ãðà-
ô³÷íèõ îáðàç³â òà çàëåæíîñòåé ç ìåòîþ äîñë³äæåííÿ 
âçàºìîçâ’ÿçê³â ì³æ äîñë³äæóâàíèìè ïðîöåñàìè ³ ïî-
êàçíèêàìè. Êîðèñòóâà÷³ ³íôîðìàö³¿ ìîæóòü ñïîñòåð³-
ãàòè îòðèìàí³ ãðàô³÷í³ îáðàçè â áàç³ äàíèõ ðåçóëüòà-
ò³â ìîí³òîðèíãó.
5. Ñêëàäàííÿ çâ³òó ç îö³íêè ð³âíÿ ÔÁÏ º îáîâ’ÿçêîâîþ 
ï³äñèñòåìîþ ñèñòåìè ìîí³òîðèíãó. ¯¿ ïðèçíà÷åííÿ – 
ï³äãîòîâêà òà íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî äîñÿãíóòèé ï³ä-
ïðèºìñòâîì ð³âåíü ðåçóëüòàòèâíîñò³ â åêîíîì³÷í³é 
ñôåð³ ð³çíèì ãðóïàì êîðèñòóâà÷³â, ñêëàäàííÿ íåô³íàí-
ñîâî¿ çâ³òíîñò³ òà ¿¿ îïðèëþäíåííÿ. Îñíîâíèìè ôóíêö³ÿ-
ìè äàíî¿ ï³äñèñòåìè º àíàë³ç ³íôîðìàö³¿ ç áàç äàíèõ ðå-
çóëüòàò³â ìîí³òîðèíãó òà îôîðìëåííÿ çâ³òíîñò³.
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